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NOVA ENSULSIDA DE LA 
MURALLA ROMANA 
AI ocórrer en 1932 l'esllavissament de la 
muralla romana de la part posterior a les 
Oblates, inserirem una ressenya general de 
les depredacions sofertes pel monument des 
del començament del dinovè segle fins a la 
data, recensió que podran trobar els nostres 
llegidors en el darrer nombre del dit any. 
Aquestes Muralles, objecte d'esvaniment 
de nostra regió; que amb les de ibros, d'An-
dalusia, son motiu d orgull nacional; que sols 
tenen pariones les de Tirintia, en el Pelopo-
nés, no hi ha dret a tenir-lesa mercè d'un 
veïnatge insensible a les emocions arqueolò-
giques, quant és capaç d'establir plantacions 
en el pas de ronda, o d'utilitzar-lo per ser-
veis infectes, causants dels enrunaments que 
periòdicament tenim de deplorar. 
Es hora ja de que les autoritats bandejin 
del pas de ronda a la gent molesta i que, fins 
el present, cap respecte ni consideració han 
tingut per la Muralla, i es possessioni a la 
Comissió de Monuments, o a l'entitat que 
vingui a substituir-la en les seves primor-
dials funcions, d'aquell pas, fins avui sols ac-
cessible als depredadors, causa per la qtiul 
tranquill'ament han pogut gaudir abusiva-
ment d'un lloc que la Hisenda no ha venut 
mai, puix que quant s'intentà fer-ho, a l'any 
1871, la Comissió de Monuments s'interposà, 
aconseguint que fos respectada en el tros 
comprés des de la Torre de Sant Domènech 
(encara avui existent en el Passeig de Saa-
vedra) fins al Baluart de Sant Antoni, i, ade-
més, el llenç del desaparescut Baluart de 
Sant Climent (casa Cadenes) on hi ha la porta 
ciclópea que dona accés al carrer de la Por-
tella. I ja a l'any anterior la nostra Societat 
Arqueològica havia aixecat la seva protesta 
prop del Governador En Joan Manuel Martí-
nez, de gratíssima recordança, per les seves 
Pany de M u r a l l a caigut 
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A s p e c t e d e l p a n y d e M u r a l l a , m o m e n t s d e s p r e s d e p r o d u i r - s e l ' e s l l e v i s s a m e n t 
encertades actuacions en el camp de l'ar-
queologia, i al qui es deu el primer inici de 
l'actual Passe ig Arqueològic en traballar 
perque la Falsa Braga fos cedida a nostra 
entitat «para que en su recinto se establez-
ca, a fin de poder ser visitado, el Museo 
Arq (teológico® i, ademés, oferí el seu con-
curs per a evitar els inconvenients derivats 
de que les cases adosades a la muralla ocu-
pin el pas de ronda. 
Doncs bé; aquest perill assenyalat ja a l'any 
1870 per nostres enroses entitats arqueolò-
giques, per mes que sembli estrany, encara 
perdura avui, malgrat les protestes davant 
les autoritats, única cosa possible de fer per 
aquelles, 110 comptant l'Arqueològica ni la 
Comissió de Monuments amb personaliza 
per a recórrer directament devant els Jutjats, 
ja que la propietat de la Muralla la te l'Estat, 
corresponent a la representació d'aquest 
procedir contra els detentadors fins a resta-
blir l'ordre jurídic perturbat, i sols l'Aboga-
cia d'Hisenda gosa d'aquella personalitat 
necessària per a portar dita representació 
prop dels Tribunals. 
El tros darrerament esllevissat és com-
prés dins el llenç que hi ha entre l'entrada 
Occidental de la Falsa Braga i et Fortí Ne-
gre, justament la porció coneguda per La 
Bretxa per conservar indicis d'haver-11'hi 
existit una, que no cuidaren de dissimular al 
refer-la per allà l'any 1363, quan l'Arquebis-
be En Pere Clasquerí manà tancar amb la 
Muralleta la part alta de. la població, que al 
enderrocar-la en 1775 per gràcia del rei 
Carles lli, donà lloc a la formació de la Ram-
bla vella (1). 
(1) En el Cup, 2fí de t 'Archiepiscopologi , del Puré 
Blanch, es IteReix: En temps d 'aquest Arquebisbe en lo 
any 1363 se feren les muralles de esta ciutat, a U obra de 
L ' e 3 b o r a n c p e r l a p a r t i n f e r i o r n o t e m é s 
d e d o t z e o t r e t z e m e t r e s , p e r ò a la c o r o n a -
c ió , e n t r e e l q u e ha c a i g u t i el q u e h a s i g u t 
n e c e s s a r i e n d e r r o c a r p e r t r o b a r - s e s o m o g u t 
i p e r i l l ó s , t r a s p a s s a e l s t r e n t a m e t r e s . 
E l p a r a m e n t de l p a s s e i g A r q u e o l ò g i c e n 
a q u e s t a s e c c i ó e s r e f e u e m p r a n t e l s m a t e i x o s 
c a r r e u s r o m a n s d e 8 0 X 0 0 x 5 0 c m . t e r m e 
m i g , s e n s e m o r t e r , p e r c r e u r e l s p r o u a s s e -
g u r a t s pe l s e u p r o p i p e s , i c o n s t a d e 19 f i l a -
d e s a s s e n t a d e s s o b r e el b a s a m e n t m e g a l í t i c . 
L a p a r t d e la B a i x a d a d e l R o s e r , q u e s ' h a 
m a n t i n g u t e n p e u , f o u r e f e t a a m b p e d r e s d e 
b r a ç a t , t r e t e s d e l s e m p e d r a t s d e l s c a r r e r s i 
d ' u n a p e d r e r a q u e s ' e x p l o t à a a i t a l fi e n el 
l loc o c u p a t a v u i p e r l e s E s c o l e s d e S a a v e d r a , 
bu i t q u e d e s p r é s e s d e s t i n à a t i r a r - h i l e s d e s -
t e r r e s d e l s r e m e n d o s q u e e s f e i e n a l e s c a s e s , 
q u e d a n t p e r a q u e s t m o t i u e n p o c t e m p s t e -
r r a p l e n a t . Al a g u a n t a r a q u e s t m u r l ' e m p e n t a 
d e l e s t e r r e s e m p a p a d e s p e r l e s a i g ü e s d e 
p l u j a , p e r e s t a r p r e s e s l e s p e d r e s q u e el f o r -
m a n a m b m o r t e r d e c a l ç , ha e s t a t en p e r j u -
dici d e l m u r r o m à , q u a l s c a r r e u s e s t a v e n a s -
s e n t a t s d e q u a l s e v o l m a n e r a , s e n s e s e g u i r 
l e s f i l a d e s la h o r i t z o n t a l i d e s l l i g a t p e r c o m -
p l e r t d e l s m u r s t r a n s v e r s a l s q u e li h a v i a u de 
d o n a r el d e g u t s u p o r t . 
A v u i , t r e t e s l e s t e r r e s , e s v e u , c o m ja e n 
a l t r e s o c a s i o n s h a v e m p o g u t o b s e r v a r , la 
c o n s t i t u c i ó d e la M u r a l l a . Al b a s t i r - l a e l s 
r o m a n s a p r o f i t à r e u e l s t r o s s o s d e b a s a m e n t 
d e la p e l à s g i c a q u e e n c a r e r e s t a v e n e n p e u 
a m b t o t a la s e v a a m p l a d a d e c i n c m e t r e s , no 
c u i d a n t m e s q u e d ' e n r a s a r o n i v e l l a r la c o r o -
n a c i ó d ' a q u é l l a p e r a a s s e n t a r hi e f i c a ç m e n t 
l ' o b r a n o v a , i s e g o n s f o s d i t b a s a m e n t t n é s o 
m e n y s c o n s e r v a t , q u e t i n g u é s u n a o a l t r a 
a l t u r a , r e s u l t a q u e la m u r a l l a r o m a n a c o n t é 
m o l t v a r i a t n o m b r e d e f i l a d e s . A l ç a r e n e l s 
les quals contribuireu totes les viles del Camp, y pern 1h 
fàbrica de elles es desfeu lo carrer enllosat que liravn 
deBde lo carrer de Sunt Francescli f ins a les Mou jas ,que 
nvai es In Rambla, lo qual e s t ava tot empedrat, y las pe-
dra» que'n t ragueren, las emplearen en ditas murallas, 
t i rant la linea de el las com vuy es ven, desde ta Torra 
Grossa fins al fortí o Ualuart del Rey, deixant fora un 
arrabtSs y casas que arribaven fins a mig cami del Port . 
paraments travant-los de tant en tant per un 
mur transversal que els lligava, constituint 
així un conjunt sòlit i d'evident eficàcia do-
nats els medis d'atac amb que es contava 
aleshores. Aquests murs estan formats tam-
bé per carreus de dimensions semblants a les 
dites, escarpellada una de ses cares majors 
S e c c i ó d e la Mural la en el tros caigut 
e n f o r m a d ' e n c o i x i n a t i c o n s e r v a n t en c a d a 
u n a la c o r r e s p o n e n t m a r c a i b è r i c a d e l p i ca -
p e d r e r . 
L ' e s p a i b u i t l ' o m p l i e n c o n s t i t u i n t en el 
f o n s u n p e d r a p l é s o b r e el q u e a a p i l a v e n 
g r o s s e s t o v e s f e t e s a m b a r g i l a a s s e c a d a al 
s o l , d e v e g a d e s p a s t a d a a m b p a l l ú s , i p r e s e s 
l e s u n e s a m b l e s a l t r e s p e r m i g d e m o r t e r f e t 
d e f a n g . 
A l e s s e c c i o n s on n o ha e s t a t r e f e t a la 
M u r a l l a i , p e r t a n t , e s c o n s e r v a e l s i s t e m a 
d e l t e r r a p l é p e r m i g d e t o v e s , a g u a n t a f e r m 
el m o n u m e n t m a l g r a t e s t i g u i n e n m a l a s c o n -
V l ï f a de l ' interior d e la M u r a l l a d e s p r è s de d e s s n r u n a d a 
dicions de solidesa els paraments que la for-
men; però allà on s'ha terraplenat solsament 
amb terres sense la precaució de piconar-les, 
al empapar-se d'humitats, siguin de pluja o 
be dels desguassos que s'hi abocan subver-
tíciament, indefectiblement s'ha de produir 
el cataclisme. 
En la present ocasió, tant aviat com 
aquest sobrevingué es posà en coneixement 
dels Governs de Madrid 
i de Catalunya, deta-
llant la importància de 
l'estrall i el que costa-
ria aproximadament d'a-
rrennjar-lo, podentcons-
tatar la rapidesa amb 
que el senyor Conseller 
de Cultura donà les or-
dres escaientes a fi da 
que tot seguit s'inicies-
sin els treballs necessa-
ris, expressant el de-
cidit propòsit d'apoiar 
l'actuacióde nostres en-
titats arqueològiques i 
emprendrer per mig dels 
representants de la Ge-
neralitat a Tarragona 
la tasca de desnonar els 
ocupants abusiusdei pas 
de ronda. 
El gros volum de te-
rres caigudes ja és fóra 
de la Murralla i fins 
del Passeig Arqueolò-
gic, tirant-les al Camp 
de Mart, on forman un 
cono d'alguna importàn-
cia, i sembla que el Mu-
nicipi vol utilitzar-les 
per a embellir amb plan-
tacions el repeu de la 
Falsa Braga; mes ara ha 
surgit el dubte de com 
ha de deixar-se la part 
caiguda, tenint en comp-
te que per a refer-la han 
de faltar carreus, perque alguns han quedat 
trossejats i no cal ni sisquera pensar en fer-
ne de nous. De no refer-se per complert el 
parament caigut, i sí sols regularitzada la 
part inferior i feta la solera del pas de ronda, 
quedarían a la vista els murs transversals 
autèntics com també la part en que el terra-
plé está format per toves. 
Es de creurer que abans de adoptar una 
s o l u c i ó d e f i n i t i v a e s d e m a n a r à i n f o r m e a la 
D i r e c c i ó g e n e r a l d e l P a t r i m o n i H i s t ò r i c , A r -
t í s t i c i C i e n t í f i c d e C a t a l u n y a , q u e p e r m a -
n a m e n t d e la L le i v e o b l i g a d a a v e t l l a r p e r 
la c o n s e r v a c i ó d e n o s t r e s m o n u m e n t s , i t ina 
v e g a d a r e s t a b l e r t a la M u r a l l a i d e s l l i u r a d a 
d e v e ï n s i n d e s i t j a b l e s , s ' h a n d ' a p a r e d a r t o t 
s e g u i t l e s o b e r t u r e s d e l e s c a s e s q u e c o m u -
n i q u e n a m b el l l o c , c o n s t r u i r la s o l e r a a t o t 
e l l l a r c d e p a s d e r o n d a , c u i d a n t d ' a c o n d u i r 
d e g u d a m e n t l e s a i g u ü e s d e p l u j a , ja q u e c a p 
a l t r e c l a s s e d ' h u m i t a t s ha d e r e b r e r , i n o 
s ' o b l i d i q u e u n a d e l e s d i f c u l t a t s a m b q u e 
f i n s a l p r e s e n t h a n l l u i t a t l e s c o r p o r a c i o n s 
q u e t e n e n c u r a d e n o s t r e c a b a l a r q u e o l ò g i c 
é s e l no p o s s e i r un a c c é s f àc i l a la c o r o n a c i ó 
d e la M u r a l l a , a c c é s q u e a v u i c a l d r i a e s t a b l i r 
a p r o f i t a n t e l m a r c d e p o r t a q u e d ' a n t i c e x i s -
t e i x e n la p r ò p i a M u r a l l a , p o c d e s p r é s d e 
p a s s a d a l ' e n t r a d a d e P o n e n t , f e n t a i x í p r a c -
t i c a b l e la s e c c i ó c o m p r e s a d e s d e la p o r t a 
c i c l ó p e a de l R o s e r f i n s a la T o r r e d e l ' A r -
q u e b i s b e . L a p o r t a d e q u e f e m e s m e n t e s t à 
o b t u r a d a p e l t e r r a p l é d e la M u r a l l a , p e r ò no 
c a l , si e s v o l , t r e u r e r t o t e l t e r r a p l é , b a s t a r à 
a m b q u e , a t a l l d e m i n a , e s v a i g i b u i d a n t t o t 
a n a n t f e n t la v o l t a e n plà i n c l i n a t , f i n s a s o r -
t i r a la p a r t s u p e r i o r d e la f o r t i f i c a c i ó . 
C . OLIVA I T O D A . 
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E l s e n y o r C o m i s s a r i D e l e g a t d e la G e n e -
r a l i t a t d e C a t a l u n y a a T a r r a g o n a e n s c o m u -
n ica q u e s u s p è n l e s g e s t i o n s i n i c i a d e s p e r a 
d e s a l l o t j a r el p a s d e r o n d a , p e r h a v e r e m -
p r e s pe l s e u c o m p t e a q u e s t a g e s t i ó el p r o p r i 
s e n y o r G o v e r n a d o r G e n e r a l d e C a t a l u n y a , 
d i r i g i n t a l I l t r m . S r . D e l e g a t d ' H i s e n d a la 
c o m u n i c a c i ó q u e t r a n s c r i v i m : 
« E x c m o . S r . : I n t e r e s a d o y a t e n t o e s t e 
G o b i e r n o y el C o n s e j o E j e c u t i v o d e la G e n e -
r a l i d a d e n la c o n s e r v a c i ó n d e l o s M o n u m e n -
t o s n a c i o n a l e s , d e b e p o n e r e n c o n o c i m i e n t o 
d e V . E . q u e e l d í a 9 d e a g o s t o p r ó x i m o p a -
s a d o s e d e r r u m b ó o t r o t r a m o d e la M u r a l l a 
R o m a n a d e e s a h i s t ó r i c a c i u d a d e n u n a e x -
t e n s i ó n a p r o x i m a d a d e t r e i n t a m e t r o s , p l a n -
t e a n d o n u e v a m e n t e la u r g e n c i a , p a r a p o d e r 
p r o c e d e r a la r e p a r a c i ó n y a la r e s t a u r a c i ó n 
d e f i n i t i v a d e d i c h a p a r t e d e m u r a l l a , d e d e s -
o c u p a r e l p a s o d e r o n d a d e la m i s m a , d e l 
c u a l i n d e b i d a m e n t e d i s p o n e n lo s v e c i n o s d e 
l a s e d i f i c a c i o n e s a n e x a s a l M o n u m e n t o , pol-
la p a r t e d e la c i u d a d . - L a C o m i s i ó n d e M o -
n u m e n t o s d e T a r r a g o n a h a c e t i e m p o a t e n t a -
m e n t e s o l i c i t ó d e V E q u e s e d i g n a s e h a c e r 
lo c o n v e n i e n t e p a r a r e c a b a r l o s e s p a c i o s e s -
p o l i a d o s , p u é s no h a b i é n d o s e v e n d i d o p a r t e 
a l g u n a d e la M u r a l l a , d e c l a r a d a M o n u m e n t o 
N a c i o n a l p o r R . O . d e 2 4 d e m a r z o d e 1884, 
n a d i e p o d r á a l e g a r d e r e c h o s c i v i l e s . — E n s u 
c o n s e c u e n c i a i n t e r e s o d e l c e l o d e V . E . q u e 
con la p o s i b l e u r g e n c i a p r o c e d a a h a c e r d e s -
a l o j a r e l r e f e r i d o p a s o d e r o n d a d e la M u r a -
l la , t e n i e n d o e n c u e n t a e s p e c i a l m e n t e q u e e s 
n e c e s a r i o e v i t a r n u e v o s p o s t b l e s d e r r u m b a -
m i e n t o s , q u e el h e c h o d e d i s p o n e r l o s v e c i -
n o s d e l a s e d i f i c a 4 i o n e s a n e x a s al m o n u m e n -
t o , p o r la p a r t e d e la c i u d a d , d e l r e p e t i d o 
p a s o , p o d r í a p r e c i p i t a r y h a c e r i r r e p a r a b l e s . 
— A n t i c i p a d a m e n t e e x p r e s o a V . E . mi r e c o -
n o c i m i e n t o p e r s o n a l y e l d e l C o n s e j o p o r l a s 
m e d i d a s a c e r t a d a s q u e s e g u r a m e n t e V. E . s e 
d i g n a r á a d o p t a r e n b e n e f i c i o d e l e x p r e s a d o 
i n t e r é s g e n e r a l . — V i v a V . E . m u c h o s a ñ o s . — 
T a r r a g o n a , 3 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 3 5 . — E l 
G o b e r n a d o r G e n e r a l I n t e r i n o d e C a t a l u ñ a , 
P r e s i d e n t e d e la G e n e r a l i d a d . — E x c m o . s e ñ o r 
D e l e g a d o d e H a c i e n d a d e T a r r a g o n a . » 
B I B L I O G R A F I A 
R E C O N S T R U C C I Ó D E P O B L E T . - O b r e s 
r e a l i t z a d e s d e 1930 a 1934 pel P a t r o n a t del 
M o n e s t i r . 
M e m ò r i a del P r e s i d e n t E d u a r d T o d a i G ü e l l , 
M o n e s t i r de P o b l e t , 1935.—Al v e r s , T i p o -
g r a f i a de la C a s a M i q u e l - R i u s , M a l l o r c a 207-
2 0 9 . — B a r c e l o n a . 
U n vo lum en foli de 81 p à g i n e s , i al f ina l 14 
